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Kost er en vigtig komponent i udviklingen af type 2-diabetes. Flere store interventionsstudier har
demonstreret, at kost- og livsstilsændringer kan mindske risikoen for type 2-diabetes.
Der er blandt andet evidens for, at et forhøjet energiindtag, højere end energiforbruget, over tid øger
risikoen for overvægt og fedme, der er en risikofaktor for type 2-diabetes.  Men sammensætningen af
kosten bliver fortsat diskuteret blandt ernæringsforskere.
En af de fødevaregrupper, der diskuteres, er mejeriprodukter. Indtaget af mejeriprodukter er højt i
Nordeuropa sammenlignet med Sydeuropa  og Asien.  De danske kostråd anbefaler indtag af lav-fedt
mejeriprodukter (fedtprocent <3,5%) frem for fuldfede mejeriprodukter (fedtprocent ≥3,5).
En meta-analyse af kohortestudier fra 2016, der undersøgte sammenhængen mellem indtag af
mejeriprodukter og udviklingen af type 2-diabetes, fandt en lavere risiko for type 2-diabetes associeret
med indtag af lav-fedt mejeriprodukter og ingen sammenhæng for indtag af fuldfede mejeriproukter.  Af
alle produktgrupper var yoghurtprodukter den gruppe, der havde den mest gavnlige virkning – her kunne
man dog ikke skelne mellem lav-fedt yoghurtprodukter og fuldfede yoghurtprodukter.
Total energi ændrer på fortolkningen 
Fælles for disse tidligere kohortestudier af sammenhængen mellem indtag af mejeriprodukter og
udvikling af type 2-diabetes er, at de er kontrollerede for total energiindtag i de statistiske analyser. Det
betyder, at personer med samme energiindtag, men med forskellig kostsammensætning sammenlignes.
Sagt på en anden måde, hvis en person har et højere energiindtag fra mejeriprodukt X sammenlignet
med en anden person, har den anden person et højere energiindtag fra andre fødevarer (W) (se  gur 1).
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Fortolkning af resultaterne fra disse tidligere studier er derfor risikoen for udvikling af type 2-diabetes
associeret med et højere energiindtag fra et bestemt mejeriprodukt på bekostning af et tilsvarende
lavere energiindtag fra andre fødevarer.  
Disse andre fødevarer er hver især forbundet med enten højere, lavere eller ingen risiko for udvikling af
type 2-diabetes. Det følger, at resultaterne fra disse studier ikke har en klar fortolkning, da den
estimerede risiko afhænger af, hvilke andre fødevarer der er blevet byttet ud med. Derfor er det vigtigt,
når kostens sammensætning undersøges, også at speci cere disse andre fødevarer. Ydermere er det
relevant at overveje, hvilke udbytninger af fødevarer, der vil give mening afhængig af kultur. I dansk
sammenhæng vil det for eksempel give mening at undersøge udbytning af fuldfed mælk (for eksempel
sødmælk) med lav-fedt mælk (for eksempel skummetmælk) snarere end udbytning af mejeriprodukter
med andre kilder til protein.
Udbytning mellem forskellige mejeriprodukter 
I et nyligt publiceret studie  undersøgte vi sammenhængen mellem mejeriprodukter og udviklingen af
type 2-diabetes i den store danske kohorte Kost, kræft og helbred, bestående af omkring 55.000 mænd
og kvinder i alderen 50-64 år ved indgang i kohorten  og fulgt for diagnostik af type 2-diabetes i 15 år. Vi
anvendte statistiske modeller til at estimere udbytninger mellem mejeriprodukter. Vi sammenlignede
personer, der havde ens total-indtag af mejeriprodukter (X+Y+Z) og samme indtag af alle andre
mejeriprodukter (Z) bortset fra, at den ene person har et højere indtag fra mejeriprodukt X og den anden
person har et højere indtag fra mejeriprodukt Y (se  gur 2). Fortolkningen af resultaterne fra dette studie
er derfor risikoen for udvikling af type 2-diabetes associeret med et højere indtag af X mejeriprodukt i
stedet for mejeriprodukt Y. 
I studiet observerede vi en lavere risiko for type 2-diabetes ved indtag af fuldfede yoghurtprodukter i
stedet for lav-fedt yoghurtprodukter eller mælk uanset fedtindhold  (se  gur 3). Ved indtag af ost i stedet
for andre mejeriprodukter fandt vi ingen sammenhæng. Vores resultater peger derfor på, at det bedste
valg er fuldfede yoghurtprodukter frem for andre mejeriprodukter i forhold til udvikling af type 2-
diabetes. Det er dog vigtigt at pointere, at studiet er observerende, hvorfor vi ikke kan drage stærke
konklusioner om årsagssammenhænge.
Andre studier 
Resultatet – at fuldfede yoghurtprodukter skulle være at foretrække frem for lav-fedt produkter – er ikke
det eneste i litteraturen. I et nyere studie fra Sverige fandt man ligeledes, at fuldfede mejeriprodukter var
forbundet med en lavere risiko for type 2-diabetes, hvorimod lav-fedt mejeriprodukter ikke var.  Men
eftersom udbytningerne ikke var speci ceret, er fortolkningen af resultaterne mindre klar. Det er især det
mættede fedt de fuldfede mejeriprodukter udskældes for,  men disse resultater antyder, at
sammenspillet mellem bestemte fødevarer og sundhed ikke kan forsimples til et enkelt næringsstof. For
eksempel er yoghurt også et fermenteret produkt, der indeholder probiotiske bakterier, der kan have
gavnlige sundhedse ekter.  
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Samlet set peger vores resultater i retning af, at især fuldfede yoghurt produkter frem for lav-fedt yoghurtprodukt
mælk uanset fedtindhold er associeret med lavere risiko for udvikling af type 2-diabetes.
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